





B2647 Informační a komunikační technologie
Počítačová simulace klopného obvodu
Práce uvede studenta do oblasti modelování a počítačové simulace polovodičových elektronických obvodů.
Ty mají charakteristické typy nelinearit, které vykazují paměťové vlastnosti obvodu. Práce zahrnuje:
1. studium a počítačovou simulaci modelu tranzistoru, viz [1],
2. sestavení matematického modelu klopného obvodu,
3. užití vhodných numerických metod k řešení výsledné časově-proměnné
nelineární soustavy rovnic, viz [2].
Seznam doporučené odborné literatury:
[1] G. F. Carey - Circuit, Device and Process Simulation. Wiley, 1996
[2] E. Vitásek - Numerické metody. SNTL Praha, 1987
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